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1.	Introduction
Ce petit document vous apprendra en 20 minutes à installer et utiliser le logiciel libre « Endnote Web » qui permet de :
	Créer une base de données bibliographique personnelle et en ligne
	Insérer et formater automatiquement une bibliographie dans un document Microsoft Word (Office)
	…
Seules les fonctions de base du logiciel seront parcourues dans ce document. Vous trouverez d’avantage d’information dans la rubrique d’aide sur le site web du logiciel : http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/help.htm (​http:​/​​/​www.myendnoteweb.com​/​help​/​en_us​/​ENW​/​help.htm​) 
Rem : si vous êtes membre du personnel ou doctorant à l’Université de Liège, vous pouvez utiliser gratuitement la version plus avancée de ce logiciel : « Endnote ». Voir, pour plus d’information, l’hyperlien suivant : http://www.ulg.ac.be/cms/c_189334/endnote (​http:​/​​/​www.ulg.ac.be​/​cms​/​c_189334​/​endnote​) 
2.	Avant de commencer
Avant de commencer cette initiation, vous devez vous assurer de :
1.	Avoir un ordinateur avec le logiciel Microsoft Word (Office) installé
2.	Avoir une connexion à internet
3.	Accès à et installation du logiciel Endnote Web
1.	Connectez-vous au site internet d’Endnote Web à l’aide de l’adresse suivante (le site web est en anglais): https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html (​https:​/​​/​www.myendnoteweb.com​/​EndNoteWeb.html​) (Figure ci-dessous). 

2.	Si vous êtes un nouvel utilisateur, demandez un nouveau compte via l’hyperlien « Sign Up for un new account » dans la cadrant supérieur gauche de la page web
a.	Entrez votre adresse email 2 fois et cliquez sur « continue »
b.	Remplissez le formulaire comme demandé en faisant attention aux exigences concernant le mot de passe à fournir et cliquez sur « I agree ». Vous accédez automatiquement à EndNote Web.
3.	Une fois que vous êtes inscrits comme nouvel utilisateur, retournez sur le site d’Endnote Web https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html (​https:​/​​/​www.myendnoteweb.com​/​EndNoteWeb.html​) et loguez-vous à l’aide de votre adresse email et de votre mot de passe. Vous devriez accéder à la page ci-dessous qui vous présente les 3 grandes étapes de l’utilisation d’Endnote Web (Collect, Organize, Format).

4.	Utilisation du logiciel Endnote Web
1.	« My references »
L’onglet « My references » reprend les références bibliographiques enregistrées dans votre compte Endnote (actuellement vide) et permet de les gérer notamment via leur répartition dans différents groupes. Vous devrez d’abord collecter quelques références avant de pouvoir utiliser ce menu : voyez la section suivante.
2.	Collecte de références bibliographiques
La première étape consiste en la création de votre base de données de références bibliographiques que vous utiliserez ultérieurement dans Microsoft Word. Endnote Web, via l’onglet « Collect », vous donne trois possibilités pour intégrer des références bibliographiques dans votre base de données :
1.	Online Search : permet d’importer des références à partir de site web répertoriant ces références. 
a.	Choisissez par exemple de rechercher une référence dans le catalogue de l’  « U Libre de Bruxelles » avec le mot clef « carotte » comme titre. 
b.	Les références correspondantes s’affichent. 
c.	Cochez par exemple l’auteur « Renard, Jules » avec son livre « Poil de carotte ». 
d.	Utilisez maintenant le menu déroulant « add to group… » au dessus de la liste et choisissez « New group » pour créer votre premier groupe de références. Nommez votre groupe « Mon groupe test » dans la fenêtre qui apparait. Ce groupe apparait maintenant dans le cadre de gauche reprenant vos références avec votre première référence à l’intérieur.
e.	Répétez l’opération si vous le souhaitez.
2.	New References : permet de créer une nouvelle référence manuellement
a.	Créez une référence en remplissant quelques champs du formulaire, par exemple : Reference type : Generic ; Author : César, Jules ; Title : Locution latine signifiant « le sort en est jeté », ou « les dés sont jetés » ; Year : -49
b.	 Cliquez sur « Save » pour sauvegarder votre référence qui vient s’ajouter dans votre base de données.
c.	Vous pouvez placer cette référence dans votre nouveau groupe « Mon groupe test » en revenant à l’onglet « My References » et en procédant comme au point 2.1.d ci-dessus.
3.	Import References : permet d’importer des références à partir d’un autre fichier de références. Non détaillé dans la cadre de cette initiation.
3.	« Organize » : permet d’organiser votre base de données. Non détaillé dans la cadre de cette initiation.
4.	« Format » : permet de réaliser la mise en page de votre bibliographie.
1.	Bibliography : cet onglet permet de réaliser une bibliographie à partir d’un de vos groupes de références, selon un certain style prédéfinis (au choix) et de l’enregistrer dans différents formats, et que vous pourrez récupérer pour ajouter dans un document Word par exemple:
a.	Sélectionnez un de vos groupes de références dans le menu déroulant « References », par exemple « Mon groupe test »
b.	Sélectionnez le style bibliographie désiré (par exemple : « ABNT (Author-Date)») dans le menu déroulant « Bibliographic style »
c.	Sélectionnez le format dans lequel vous désirez publier votre bibliographie avec le menu déroulant « File format », RTF par exemple.
d.	Cliquez sur « Save » pour sauver votre bibliographie ou sur « Preview & Print » pour une prévisualisation.
2.	Cite While You Write Plug-In (​http:​/​​/​www.myendnoteweb.com​/​EndNoteWeb.html?func=showcwyw&" \o "Cite While You Write Plug-In​) : ce Plug-in est probablement la fonction la plus intéressante d’Endnote Web puisqu’il vous permettra de construire automatiquement votre bibliographie tout en écrivant votre texte dans un document Microsoft Word

a.	Installer le Plug-in via le lien « HYPERLINK "http://www.myendnoteweb.com/Download/EndNoteWeb.EXE"HYPERLINK "http://www.myendnoteweb.com/Download/EndNoteWeb.EXE"Download Windows with Internet Explorer plug-ins » et exécutez le fichier d’installation « EndNoteWeb.EXE ». Attention vous devez utiliser le navigateur internet « Internet Explorer » pour que cela fonctionne.
b.	Une fois le Plug-in installé, fermez puis rouvrez Microsoft Word. Un nouvel onglet « EndNote Web » devrait apparaitre à la droite des menus traditionnels de Word (Figure ci-dessous).
c.	Reconnectez-vous avec votre email et mot de passe si demandé à l’ouverture du document Word, afin de vous connecter à vos références bibliographiques en ligne.

d.	Utilisez l’onglet d’EndNote Web pour créer votre première bibliographie automatique dans Word à partir des 2 références (Jules Renard et Jules César) que vous avez encodées précédemment. Réalisez les étapes ci-dessous dans le texte « Mon texte avec la bibliographie automatique » qui se trouve à la dernière page de ce document.
i.	Placez le curseur de la souris dans le texte ci-dessous, après « Ala jacta est » pour y insérer la référence de l’auteur, César.
ii.	Cliquez sur « Find Citations » ; dans la fenêtre qui s’ouvre, tapez un mot clef contenu dans la référence (par exemple : « César ») ; La référence correspondante apparait ; sélectionnez-la et cliquez sur « Insert » (Figure ci-dessous). La référence devrait venir s’ajouter automatiquement dans votre texte et en fin de document. 

iii.	Vous pouvez modifier le style de votre bibliographie via le menu « Style ». Choisissez par exemple « ABNT (Author-Date).
iv.	Pour faire une mise à jour de la bibliographie, cliquez sur « Update citations and Bibliography »
v.	Répétez les opérations ci-dessus pour la référence relative à Jules Renard, en plaçant le curseur de la souris après le texte ci-dessous : « Bla Bla Bla Extrait du texte « Poil de carotte » »  






« Mon texte avec la bibliographie automatique »
Certaines personnes aiment truffer leur discours de locutions latines, comme par exemple, « Ala jacta est »
« Bla Bla Bla Extrait du texte « Poil de carotte » » 
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